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“Durante el macrismo, la radio canalizó un intento de resistencia cultural y 
política” 
Marcelo Figueras - Viviana Vila 
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“DURANTE EL MACRISMO, LA RADIO CANALIZÓ UN INTENTO 
DE RESISTENCIA CULTUAL Y POLÍTICA” 
 
"DURING MACRISMO, THE RADIO GROOVE AN ATTEMPT OF CULTUAL 
AND POLITICAL RESISTANCE" 
 
Marcelo Figueras 
Director de Radio Provincia de Buenos Aires 
Periodista y Escritor 
Twitter: @MarceloFigueras 
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Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP 
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Resumen 
Viviana Vila entrevista al actual Director de Radio Provincia de Buenos Aires, 
Marcelo Figueras. Recorre la relación con la radio, caracteriza la actualidad del 
medio y describe la política que diseñó en contexto de pandemia. 
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Abstract 
Viviana Vila interviews the current Director of Radio Province of Buenos Aires, 
Marcelo Figueras. He goes through the relationship with the radio, characterize 
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